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VOL. XXXXXXIII. 2004. 9
Articles :
Ichiyo Higuchi “A cynical diary”............................................................. ARAI Tomiyo
The students of noveis in the Meiji period’s...........................AMANO Katsushige
On Orange Liquor (Doteishuri)....................................................... MIZUTA Norihisa
A Study of the Filial Piety in “Kamakurajidai-monogatari”.........KIM Myoung Joo
A Study of the Ressen-zenden (4).....................................................SATO Yoshihiro
A General Index to the Bungei Ronso :
Vol. I to Vol. XXXXXXII
THE SOCIETY FOR LITERARY STUDIES 
OTANI UNIVERSITY
KYOTO JAPAN
